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Ключевые слова: военный суд, Временный военный суд, Великое 
Княжество Литовское, Военно-окружной суд, Военно-судебный устав, 
Верховный уголовный суд, Главный военный суд, Народный комиссариат 
юстиции, суды общей юрисдикции. 
Объект дипломной работы – военные суды Беларуси. 
Предмет дипломной работы – этапы развития военных судов, их 
деятельность и ликвидация. 
Цель дипломной работы – дать комплексную оценку развития системы 
военных судов на территории Беларуси на различных этапах их становления. 
Для достижения поставленной цели дипломной работы использовались 
общенаучные методы исследования: анализ, синтез, системный. 
В ходе проведенного исследования были получены следующие 
результаты: выявлены основные этапы развития военных судов на территории 
Беларуси, а так же правовые основы их функционирования; охарактеризовано 
построение системы военных судов Республики Беларусь, дана оценка ее 
деятельности; проанализирована целесообразность и законность ликвидации 
военных судов Республики Беларусь. 
Хронологические рамки исследования охватывают период с X века по 
настоящее время. 
Дипломная работа состоит из 78 страниц, включает 50 позиций в списке 











Рэферат дыпломнай работы 
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Ваенныя суды на  
тэрыторыі Беларусі 
Ключавыя словы: ваенны суд, Часовы ваенны суд, Вялікае Княства 
Літоўскае, Ваенна-акруговы суд, Ваенна-судовы статут, Вярхоўны 
крымінальны суд, Галоўны ваенны суд, Народны камісарыят юстыцыі, суды 
агульнай юрысдыкцыі. 
Аб'ект дыпломнай работы – ваенныя суды Беларусі. 
Прадмет дыпломнай работы – этапы развіцця ваенных судоў, іх дзейнасць 
і ліквідацыя. 
Мэта дыпломнай працы – даць комплексную ацэнку развіцця сістэмы 
ваенных судоў на тэрыторыi Беларусі на розных этапах іх станаўлення. 
Для дасягнення пастаўленай мэты дыпломнай працы выкарыстоўваліся 
агульнанавуковыя метады даследавання: аналіз, сінтэз, сістэмны. 
У ходзе праведзенага даследавання былі атрыманы наступныя вынікі: 
выяўлены асноўныя этапы развіцця ваенных судоў на тэрыторыі Беларусі, а так 
сама прававыя асновы іх функцыянавання; ахарактыразавана пабудова сістэмы 
ваенных судоў Рэспублікі Беларусь, дадзена ацэнка яе дзейнасці; 
прааналізавана мэтазгоднасць і законнасць ліквідацыі ваенных судоў Рэспублікі 
Беларусь. 
Храналагічныя рамкі даследавання ахопліваюць перыяд з X стагоддзя па 
цяперашні час. 
Дыпломная работа складаецца з 78 старонак, уключае 50 пазіцый у спісе 










Das Referat der Diplomarbeit 
der Militärgerichte auf  
dem Territorium von Belarus  
Schlüsselwörter: das provisorische Militärgerichtshof, Großfürstentum Litauen, 
das Militärbezirkgericht, die Militärgericht-Satzung, das Oberste Strafgerichtshof, 
das Hauptmilitärgericht, der Volkskommissariat für Justiz, Gerichte der allgemeinen 
Gerichtsbarkeit. 
Das Objekt der Diplomarbeit ist die Militärgerichte von Belarus. 
Der Gegenstand der Diplomarbeit ist die Etappenorte der Entwicklung  der 
Militärgerichte, ihre Tätigkeit und ihre Abschaffung. von Belarus. 
Das Ziel der Diplomarbeit ist die Komplexbewertung der Tätigkeit der 
Militärgerichte von Belarus in den verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung. 
Für das Erreichen des gestellten Zieles der Diplomarbeit wurden allgemeine 
wissenschaftliche Methoden der Forschung verwendet: Analyse, Synthese, 
systematische Methoden. 
Im Laufe der geführten Forschung wurden folgende Resultate bekommen:  
wurden Hauptetappen der Entwicklung der Militärgerichte auf dem Territorium von 
Belarus und die Rechtgrundlage ihrer Funktion entdeckt; wurde positive und negative 
ausländische Erfahrung im Bau des Systems der Militärgerichte ausgeweitet; wurden 
die Zweckmäßigkeit und Gesetzlichkeit des Abschaffens der Militärgerichte von 
Belarus  analysiert. 
Die chronologischen Rahmen der Forschung umfassen die Periode vom 10. 
Jahrhundert bis zurzeit. 
Die Diplomarbeit besteht aus 78 Seiten, hat 50 Stellungen in der Liste von 
Quellen und Literaturquellen. 
 
